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摘要: 目的 了解集中招标采购前后中成药基本药物临床应用情况，为集中招标采购制度和基本药物制度的实施提供参考。方法 调查某医






















1. 2 方法 2010 年 5 月至 6 月为药品招标品种更换过渡期，
不纳入统计，以前后各两年为统计期间，收集处理 2008 年 5
月至 2012 年 6 月该院中成药基本药物使用品种、规格、数量
和用药金额等数据，采用限定日剂量( DDD)〔1〕和药品金额作
为计量单位，结合用药频度、日用药金额、药品分类等进行分
析。药品分类依据国家基本药物目录中成药部分( 2009 版) 、
用药频度( DDDs) 依据药品说明书确定，用药频度( DDDs) =
该药年使用量 /该药 DDD 值，日均用药金额( DDC) = 该药年
使用总金额 /该药 DDDs 值。
2 结果与分析
2. 1 中成药基本药物品种数及金额使用情况 由于该院在
确标换标过程始终延续原有药品的品种规格，部分品种未能
中标，药物品种规格有所下降但使用金额逐年上升，金额占比













2008 年 5 月 ～ 2009 年 4 月 41 /43 102 40. 20 446. 09 2211. 98 20. 17
2009 年 5 月 ～ 2010 年 4 月 38 /40 102 37. 25 532. 91 2553. 60 20. 87
2010 年 7 月 ～ 2011 年 6 月 32 /34 102 31. 37 620. 47 3320. 40 18. 69
2011 年 7 月 ～ 2012 年 6 月 31 /33 102 30. 39 790. 16 3878. 82 20. 37
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( 见表 2) 。
表 2 中成药基本药物分类使用金额情况及其比例
药品类别
2008 年 5 月 ～2009 年 4 月 2009 年 5 月 ～2010 年 4 月 2010 年 7 月 ～2011 年 6 月 2011 年 7 月 ～2012 年 6 月
使用金额 比例 使用金额 比例 使用金额 比例 使用金额 比例
内科用药 祛瘀剂 2252697. 44 50. 50 2461187. 26 46. 18 2726067. 11 43. 94 4422693. 99 55. 97
清热剂 872253. 50 19. 55 1454047. 35 27. 29 1006596. 30 16. 22 993143. 05 12. 57
祛湿剂 274362. 40 6. 15 278715. 00 5. 23 314458. 60 5. 07 211445. 52 2. 68
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续表 2
药品类别
2008 年 5 月 ～2009 年 4 月 2009 年 5 月 ～2010 年 4 月 2010 年 7 月 ～2011 年 6 月 2011 年 7 月 ～2012 年 6 月
使用金额 比例 使用金额 比例 使用金额 比例 使用金额 比例
治风剂 239782. 79 5. 38 176122. 96 3. 30 204900. 63 3. 30 104858. 38 1. 33
扶正剂 201920. 92 4. 53 212342. 67 3. 98 687016. 81 11. 07 527601. 68 6. 68
理气剂 117355. 55 2. 63 161119. 14 3. 02 157456. 37 2. 54 97109. 01 1. 23
解表剂 30654. 08 0. 69 85984. 63 1. 61 128831. 63 2. 08 256038. 75 3. 24
祛暑剂 15984. 54 0. 36 13185. 90 0. 25 31272. 41 0. 50 21092. 50 0. 27
止咳平喘剂 3887. 00 0. 09 10689. 25 0. 20 1828. 50 0. 03 7526. 38 0. 10
安神剂 2599. 81 0. 06 2459. 28 0. 05 3864. 58 0. 06 672. 10 0. 01
消导剂 167. 33 0. 00 / / 619. 20 0. 01 148. 17 0. 00
开窍剂 / / / / 377862. 98 6. 09 823200. 84 10. 42
外科用药 228058. 83 5. 11 250898. 41 4. 71 310803. 66 5. 01 252564. 47 3. 20
妇科用药 散结剂 96168. 75 2. 16 113894. 57 2. 14 207400. 20 3. 34 142896. 60 1. 81
理气剂 25427. 05 0. 57 10482. 39 0. 20 / / / /
扶正剂 31844. 50 0. 71 34291. 75 0. 64 41342. 16 0. 67 40640. 97 0. 51
耳鼻喉科用药 62240. 07 1. 40 63687. 00 1. 20 4416. 00 0. 07 / /
骨伤科用药 5566. 00 0. 12 / / / / / /
合计 4460970. 56 5329107. 56 6204737. 14 7901632. 41






表 3 中成药基本药物使用金额前 5 位情况
排序
2008 年 5 月 ～ 2009 年 4 月 2009 年 5 月 ～ 2010 年 4 月 2010 年 7 月 ～ 2011 年 6 月 2011 年 7 月 ～ 2012 年 6 月
药品名称 使用金额 药品名称 使用金额 药品名称 使用金额 药品名称 使用金额
1 注射用血栓通 774144. 00 双黄连颗粒 1391247. 00 复方丹参滴丸 1232566. 00 复方丹参滴丸 2847588. 26
2 双黄连颗粒 753477. 01 注射用血栓通 768000. 00 双黄连颗粒 993636. 80 血府逐瘀胶囊 947650. 00
3 血府逐瘀胶囊 493633. 36 血府逐瘀胶囊 565222. 85 血府逐瘀胶囊 708515. 00 清开灵片 823200. 84
4 复方丹参滴丸 428904. 00 复方丹参滴丸 452732. 00 麝香保心丸 497430. 34 双黄连颗粒 809800. 86
5 麝香保心丸 287096. 12 麝香保心丸 362195. 15 参脉注射液 395127. 00 麝香保心丸 705031. 14
合计 2737254. 49 3539397. 00 3827275. 14 6133271. 10





药，成为使用金额、用药频率最大种类应属正常( 见表 4) 。
表 4 中成药基本药物分类 DDDs 及其比例
药品类别
2008 年 5 月 ～ 2009 年 4 月 2009 年 5 月 ～ 2010 年 4 月 2010 年 7 月 ～ 2011 年 6 月 2011 年 7 月 ～ 2012 年 6 月
DDDs 比例 DDDs 比例 DDDs 比例 DDDs 比例
内科用药 祛瘀剂 315831 34. 29 349960 31. 97 584780 41. 12 980355 52. 94
清热剂 213956 23. 23 321001 29. 33 229836 16. 16 218934 11. 82
扶正剂 106254 11. 54 112038 10. 24 160234 11. 27 149309 8. 06
祛湿剂 73408 7. 97 76160 6. 96 91952 6. 47 64640 3. 49
理气剂 54672 5. 94 59595 5. 44 64065 4. 50 52392 2. 83
治风剂 27097 2. 94 19733 1. 80 24357 1. 71 3910 0. 21
祛暑剂 21408 2. 32 17507 1. 60 39542 2. 78 28822 1. 56
解表剂 9764 1. 06 27388 2. 50 24895 1. 75 51725 2. 79
安神剂 1850 0. 20 1750 0. 16 2750 0. 19 500 0. 03
止咳平喘剂 1200 0. 13 3300 0. 30 2100 0. 15 3978 0. 21
消导剂 250 0. 03 / / 1000 0. 07 250 0. 01
开窍剂 / / / / 87840 6. 18 200064 10. 80
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续表 4
药品类别
2008 年 5 月 ～ 2009 年 4 月 2009 年 5 月 ～ 2010 年 4 月 2010 年 7 月 ～ 2011 年 6 月 2011 年 7 月 ～ 2012 年 6 月
DDDs 比例 DDDs 比例 DDDs 比例 DDDs 比例
妇科用药 散结剂 37879 4. 11 44861 4. 10 52048 3. 66 37491 2. 02
扶正剂 12040 1. 31 11260 1. 03 13820 0. 97 13524 0. 73
理气剂 4815 0. 52 1985 0. 18 / / / /
外科用药 22572 2. 45 30072 2. 75 41856 2. 94 46056 2. 49
耳鼻喉科用药 18104 1. 97 18000 1. 64 1200 0. 08 / /




下，用药频率占到全部中成药基本药物的 64. 07% ，与使用金
额前 5 名的占比相当( 见表 5) 。
表 5 中成药基本药物 DDDs 前 5 位情况
排序
2008 年 5 月 ～ 2009 年 4 月 2009 年 5 月 ～ 2010 年 4 月 2010 年 7 月 ～ 2011 年 6 月 2011 年 7 月 ～ 2012 年 6 月
药品名称 DDDs DDC 药品名称 DDDs DDC 药品名称 DDDs DDC 药品名称 DDDs DDC
1 双黄连颗粒 15. 27 4. 93 双黄连颗粒 28. 20 4. 93 复方丹参滴丸 26. 44 4. 66 复方丹参滴丸 64. 18 4. 66
2 麝香保心丸 11. 69 2. 46 麝香保心丸 14. 93 2. 46 麝香保心丸 22. 58 2. 20 麝香保心丸 23. 87 2. 20
3 复方丹参滴丸 9. 00 4. 77 复方丹参滴丸 9. 50 4. 77 双黄连颗粒 21. 49 4. 62 清开灵片 20. 01 4. 11
4 血脂康胶囊 7. 34 3. 74 血脂康胶囊 7. 62 3. 74 血脂康胶囊 9. 20 3. 42 双黄连颗粒 18. 31 4. 62
5 六味地黄丸 5. 90 2. 31 六味地黄丸 6. 01 2. 31 清开灵片 8. 78 4. 30 血府逐瘀胶囊 8. 62 11. 00
合计 49. 20 66. 26 88. 49 134. 99
注: DDDs 单位为万元
2. 4 中成药基本药物招标前后价格变化情况 比较同一品
种规格的药品招标前后的价格，下降 18 个、上涨 12 个，其他
药品由于品种规格不同难以比较，总体下降幅度小于 10%，




( 10mL 6 支 /盒) 从 9. 72 元下降到 5. 68 元，降幅 41. 56% ; 归











物使用金额增幅 21. 08% ，而用药频率增幅 26. 33% ，日均费
用从 4. 87 元降到 4. 26 元，可见“少花钱多看病”的招标目的
基本达到，一定程度上缓解了“看病贵”的问题。



























价与评标 相 结 合 的 做 法，为 临 床 提 供 质 优 价 廉 的 基 本 药
物〔3〕。本次招标日用药费用 3 元以下的品种采用直接挂网的
方式，为医疗机构提供足够的选择空间，这种做法值得肯定。
3. 2. 2 保证药品供应，加强配送监管: 保证药品生产企业的
供应能力，在确定中标生产企业时，加强对其供应能力的评
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探 讨 新 版 GSP 下 的 药 店 管 理 策 略
陈孝军1，牛绍利2 ( 1. 安徽省霍邱县第二人民医院 霍邱 2374002; 2. 安徽省泗县人民医院 泗县 234300)
摘要:对新版 GSP实施前医药经营现状、新版 GSP实施背景、新版 GSP标准的变化及要求等方面的分析，探讨新版 GSP下的药品经营管控思路
及发展策略。
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1. 1 集中度低，效益低下 近年来，我国药品零售市场发展
迅速，药店数量持续增加。根据 SFDA 统计年报数据显示，截
至 2010 年末，我国的药店总数( 包括连锁门店和单体药店)
为 399069 家，其 中 连 锁 门 店 数 为 137073 家，连 锁 率 只 有
34. 35% ; 单体药店仍占多数，为 261996 家，所 占 比 例 高 达
65. 65%。药店总数比上年同期增加了 22815 家，同比增长
2. 75%。其中，连锁门店增加 131l 家，同比增长 0. 97%。单
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